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L'ADDA, un petit recull de deu anys d'activitats 
Maribel Sanroma Segura 
L'associació de dones d'Arnes, (ADDA), es 
va constituir el 2 de maig de I'any 1995. Els 
objectius eren organitzar activitats de lleure que 
permetessin alhoraaugmentarles relacions entre 
lessocies. Durant aquestsdeu anys lajuntas'ha 
anat renovant cada dos anys, són per tant 
moltes les dones que han treballat per tirar 
endavant aquesta tasca. 
L'actual junta agafarem el relleu I'abril del 
2004 i haguérem de treballar de valent per tenir 
la nostra paradeta a la primera Fira de la me1 
d'Arnesque tingué lloc el 15 de maig; d'aquesta 
diada cal destacar, per I'exit obtingut, les borrai- 
nes amb me1 que la Felisa i la Roser ens van 
ajudar a preparar, i els fruits secs garrapinyats 
de la MVilar. Per Sant Joan organitzarem un 
triangular de futbol sala de la categoria alevins 
amb nens d'Arnes, Horta i Bot, que van suar de 
valent la samarreta i que van rebre com a premi 
els corresponents trofeus i un bon berenar. Va 
arribar el julio1 i les festes de Santa Magdalena; 
I'ADDA ens vam encarregar de portar la jota de 
Vall-de-roures, que a la tarda i per caprici de la 
pluja va omplir I'església de bon ball i excel.lent 
cant. A la nit totes les parelles gaudiren ballant 
el tradicional vals del ball del fanalet. 
Amb la tardor s'organitzaren les classes de 
ioga i el taller de patchwork. Amb el ioga s'ha 
aconseguit un excel.lent grup, la profesora del 
qual, Reyes, n'esta especialment satisfeta. El 
primer dimecres d'aquest setembre reempren- 
drem les classes, amb ganes i amb la il.lusióque 
altres persones, dones i homes, s'incorporin al 
grup. 
El taller de patchwork va durar tot I'hivern, 
les dones que s'hi van apuntar aprengueren una 
tecnica complexa pero agraida per I'espectacu- 
laritat dels treballs confeccionats, esperem po- 
der continuar amb aquesta activitat el proper 
hivern. 
Al febrer celebrarem la festa de Santa 
Agueda. Les dones d9Arnes, com és tradicio- 
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nal, ens vestirem com les nostres avies per 
ballar la jota d'Arnes, recuperada per la prime- 
ra junta de I'ADDA. La MTi la r  Miralles, nome- 
nada per unanimitat alcaldessade la festa, ens 
va emocionar arnb les seves paraules; després 
de dinar, fou La Tuna qui la va fer emocionar a 
ella cantant-li una canqó arnb el seu nom. 
Varem tornar a participar en la segona Fira 
de la me1 d'Arnes. A les festes majors tornarem 
a portar la jota de Vall-de-roures, aquest any la 
seva actuació va tenir el marc meravellós de la 
placa de la Vila. 
Actualrnent estem preparant, un viatge a 
Barcelona. Amb la col.laboració de la Teresa 
Comellas visitarem el museu del calcat i el 
museu de la indumentaria, i si ens queda temps 
farem una visita a la Catedral. En aquest viatge 
ens trobarem arnb les socies de I'ADDA que tot 
i que tenen casaa Arnesviuen a Barcelona, sera 
el nostre petit agraiment pel suport que ens 
donen any rere any. 
El dia 18 de desembre participarem en La 
Maratóde TV3, que aquest anyestara dedicada 
a les malalties del ceiel l :  alzhéimer, parkinson, 
esclerosi múltiple, etc. L'any passat el poble 
d'Arnes va demostrar la seva solidaritat, arnb la 
lluita contra el cancer, col.laborant en I'encesa 
d'espelmes que vam organitzar, i fent els seus 
donatius. Esperern poder superar la xifra obtin- 
guda, que va ser de 1.283 euros. 
Estern també preparant mitjancant el depar- 
com La marató de TV3. viatges, cursos,etc. 
Cal dir també que una de les nostres tas- 
ques és aconseguir finanqament pera les dife- 
rents activitats. La nostra principal font d'ingres- 
sos és el cobrament de les quotes anuals que 
paguem totes les socies, actualment en som 
quasi dues-centes. La loteria de Nadal i les rifes 
que realitzem al llarg de I'any, juntament arnb la 
venda de productes també ens són de gran ajut. 
L'any passat vam rebre una subvenció de qua- 
tre-cents euros del departament de Benestar i 
Familia de la Generalitat, que esperem tornar a 
rebre aquest any, aquests diners els vam rebre 
per fomentar I'esport entre les dones i els vam 
destinar al grup de ioga. Cada any rebem també 
un ajut per part de I'Ajuntament i de Caixa 
Tarragona. 
A I'abril del 2006 escollirem la nova junta 
arnb totes les altres socies; set dones que treba- 
llaran arnb harmonia, il.lusió i alegria, com no- 
saltres ho hem fet; els desitgem rnolta sort. 
tament de Benestar i Família de la Generalitat i - -.-  -.- ~ ~ 
I'lnstitut Catala de les Dones cursos, d'un a tres - ~- -- 
L i ~~ ~~ . dies, especialrnent dedicats a les dones. 
El mes de setembre tenim prevista un reu- 
nió amb les associacions de dones de la Terra !, 
Alta pertal de col4aborar conjuntarnent en actes 
